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図 9　医学分館沿革パネル 図 12　オープンキャンパスイベント
展示資料の人気投票
















































































































































































図 16　展示会場の様子 図 17　『解剖手稿』の展示
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（6）来場者アンケートの集計結果
1)　所属
2)　住まい
3)　性別
4)　年齢
チラシ
17％
ポスター
8％
ホームページ
8％館内表示を
見て
50％
その他
18％
知人から聞いて
17％
20代
42％
30代
8％
40代
17％
60代
25％
70代
8％
東北大学の
学生・職員
67％他大学の
学生・職員
8％
一般
8％
東北大学の
OB・OG
17％
仙台市内
92％
男性
42％
女性
58％
宮城県内
8％
5)　展示会を知った場所
6）もっとも興味を持った資料・事柄
・レオナルドの文字が左右逆になっている点。
・Vesaliusの存在。
・人間が人間自身を理解していく過程。
・第 2部ルネッサンス以後，人体構造論のパネル
資料。
・ダヴィンチのデッサンがすばらしかったこと。
・解剖図の詳しく美しいのにはびっくりですね。
・解剖手稿をみるのを楽しみにきました。ダヴィ
ンチの図だけでなく解説にふれ大きな発見があ
りました。
・解剖学の歴史。
・写真のようなイラストでした。すごい！！の一言。
・腹部の解剖図の細かさ。
7）展示に関してのご意見ご感想（抜粋）
・ダヴィンチのあまり見ることのできないものを
見れてよかった。
・解剖図の詳しく美しいのにはびっくりですね。
・解剖手稿をみるのを楽しみにきました。ダヴィ
ンチの図だけでなく解説にふれ大きな発見があ
りました。
・百周年記念といわず，小規模でも常設で展示で
きる企画，スペースがあったらと思う。
・説明文がわかりやすくて良かった。
・夏の展示に続き今回の展示もとても興味深かった。
・今回のように貴重な蔵書があればまた別の機会
にやって頂きたい。
・医学史の全体がわかって素晴らしい展示でした。
・布施文庫（標本や脳模型）の展示を希望する。
・今後も期待しています。
（よこやま　みか，附属図書館医学分館専門員）
